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بررسی تطبیقی عناصر کالبدی محّله های قدیمی شیراز با شاخصه های 
CPTED رویکرد
چکیده
فضای همســایگی و محّله، موضوعی است که در معماری معاصر شــهرها به فراموشی سپرده شده است. با توّجه به 
افزایش کّمی محّله ها و هم چنین افزایش نگاه یک ســویه کالبدی به آن ها، از امنّیت آن ها کاســته شده و در نتیجه 
ظرفّیت جرم خیزی، در فضاهای مســکونی و ترس از وقوع جرم در ساکنان محّله ها، افزایش یافته است. در طّراحی 
محیطی، رویکــرد CPTED  یکی از کارآمدترین رویکردها در مبحث افزایش امنّیت اســت. محور اصلی این مقاله 
بررسی میزان مطابقت عناصر کالبدی محّله های قدیمی شــیراز با شاخص های رویکرد CPTED است. روش تحقیق 
ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی، تفســیری ـ تاریخی اســت که اطالعات مورد نیاز با اســتفاده از ابزارهای 
برداشت تصویری سامان مند، چک لیســت های نظارتی و منابع اسنادی گردآوری شده است. نتایج این تحقیق نشان 
می دهد که اصول به کاررفته در طّراحی محّله های تاریخی شــهر شــیراز به اصول پایدار این رویکرد نزدیک است. 
این پژوهش مدخلی را برای بومی سازی رویکردهایی کارا از این دست ارائه می دهد که می تواند به افزایش امنّیت 
محّله های مســکونی کمک شــایانی کند. دسترسی به این هدف که موضوع جســتار این تحقیق بوده است در قالب 
نتیجه گیری ارائه شده اســت. بر این مبنا، با توّجه به هوّیت محّله های مسکونی ایرانی، راهکارهایی بر اساس رویکرد 
CPTED ارائه شــده اســت که در نظر گرفتن آن ها در روند طّراحی، می تواند به افزایش امنّیت محّله های مسکونی 
طّراحی شده، متناسب با هوّیت ایرانی منجر شود.
.CPTED واژگان کلیدي: امنّیت، محّله مسکونی، شیراز، رویکرد
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ســه مبحث برگرفته از موضوع اين پژوهش که می توان آن ها را 
به عنوان ابعاد اصلی پژوهش تشــريح نمــود عبارتند از: محلّه های 
مســکونی، امنّیت و رويکــرد 1CPTED. در اکثر نقاط جهان فضای 
سکونت افراد و توسعة آن در فضای شهری از اهمّیت بااليی برخوردار 
است. طّراحان، ســازندگان و پژوهشــگران به منظور ايجاد فضای 
مناسب برای سکونت افراد، به پژوهش و بررسی گزينه های مختلف 
می پردازنــد. محل ســکونت افراد به تنهايی نمی تواند پاســخگوی 
نیازهای آن ها باشد و در بستر خود توسعه  می يابد و فرآيند رشد را در 
زندگی افراد بهبود می بخشد. بنابر اين، فضای زندگی افراد بر اساس 
سلســله مراتب به فضای خصوصی، نیمه عمومی و عمومی تقسیم 
می شود. هر ســه نوع اين فضاها در محلّه مســکونی قابل مشاهده 
اســت. از طرفی بحث تأثیرهای متقابل محیط بر رفتار انســان، که 
موضوع پژوهش های نظريه پــردازان مهمی چون جان لنگ1، کرت 
لوين2، بارکر3 و آيروين آلتمن4 بوده است، نشان دهندۀ میزان اهمّیت 
توّجه به طّراحی فضاهايی اســت که افراد در آن ها با محیط و افراد 
استفاده کنندۀ ديگر در ارتباط و تعامل متقابل قرار می گیرند. اين دو 
از عامل اساســی شکل دهندۀ فضای محلّه های مسکونی هستند که 
طّراحی آن می تواند آثار مهم و ســازنده يا مخربی داشته باشد. برای 
دست يابی به فضاهای شــهری مناسب و پرهیز از لجام گسیختگی 
 بايد نیازهای اولیه و پايه ای فضای پايه گذار کالبد شــهری، يا همان 
محلّه های مســکونی، را مدنظر قرارداد. در جدول نیازهای انســانی 
مازلو5 امنّیت از جمله نیازهای انســان اســت که ناتوانی در حصول 
آن باعث از دســت دادن ديگر نیازهای انسان از جمله نیاز به تعلق، 
نیاز به حرمت و نیاز به خود شــکوفايی است )پاکزاد، 1385: 33(. 
امنّیت به واســطة ايجاد حس رهايی از ترس، آرامش و فراغت ذهن 
را فراهم می آورد. امنّیت از نظر لغوی به معنای آرامش و آســايش، 
آزادی و فقــدان ترس و عدم هجوم ديگران، ايمنی و آرامش قلب و 
خاطرجمع بودن تعريف شده است )دهخدا، 1324( )عمید، 13۷1( 
)معین، 1353(.
با توّجه به گســترش شهرنشینی و  تعامالت شــهروندان با هم 
بويژه در محله به عنوان نماد زندگی جمعی، مقولة طّراحی محلّه ها 
 CPTED امنّیت« از اهمّیت خاصی برخوردار شــده است. رويکرد«
در طّراحی محیط با هدف افزايش احســاس امنّیت فضايی و کاهش 
جرم  در محیط های شهری، يکی از کارآمدترين رويکردهاست. واژه 
CPTED خالصه شــدۀ عبارتی به معنای جلوگیری از وقوع جرم از 
طريق طّراحی محیطی اســت. توّجه به ايــن رويکرد را در دهه های 
اخیر می توان معلول بحران های ناشی از وقوع جرم های گسترده در 
فضاهای عمومی و نیمه عمومی شــهری دانست که علی رغم هزينه 
کردن منابع مالی گســترده، نتايج مورد انتظــاری را برای مديران 
شــهری به ارمغان نیاورده اســت. وکرل۷ و واتیزمن8 برای افزايش 
ايمنی و امنّیت در فضای شــهری سه عامل را بیان می کنند که به 
طور خالصه مبین اهداف طّراحی در اين رويکرد است:
1. آگاهــی از محیــط، 2. قابلّیت مشــاهده توســط ديگران، 3. 
دسترسی آسان به کمک در صورت نیاز.
رويکردهای جديــد طّراحی محیطی بر اين نکته تأکید دارند که 
با در نظر گرفتن ســاختار کاربردی فضای شهری و تدوين و اِعمال 
ضوابط ويژه در آن ها می توان به میزان بااليی از ارتکاب جرايم شهری 
جلوگیری کرد. اين امر از طريق کاهش ظرفّیت بالقوۀ طبیعی مناطق 
شــهری در جرم خیزی و اســکان دهی به وقوع جرم، تحقق می يابد 
)Zahm, 2003(. بــر اين اســاس، در اين مقاله بــه تعاريف، مبانی، 
مفاهیم عنصر محلّــه و  رويکرد CPTED و راهبردهای اين رويکرد 
اشــاره  می شود و در انتها راهکارهای اجرايی و اصول قابل تعمیم در 
محیط های شهری ارائه می گردد.
1. روش تحقیق
روش تحقیق در اين مقاله، تحلیلی و اسنادی است، و با بهره گیری 
از منابع اسنادی و کالبدی موجود به بررسی وضعّیت عناصر کالبدی 
محلّه های مســکونی می پردازد. پس از معرفی محدوده و بررســی 
داده های به دست آمده از تحقیقات میدانی انجام شده در اين محدوده 
راهکارهايی در ابعاد سیاست گذاری طّراحی و اجرايی ارائه می شود.
 ابزار جمع آوری اطالعات، مراحل و منابع به کار رفته در پژوهش 
حاضر شامل موارد ذيل است:
1. اســتفاده از چک لیست های نظارتی بر اســاس اصول رويکرد 
CPTED به شکلی طّراحی شده،
2. استفاده از ابزارهای برداشت تصويری سامان مند برای گردآوری 
اطالعات مربوط به نمونه موردی،
3. بررسی و  مطالعه کتاب ها و مقاله های فارسی و التین موجود 
و پايگاه های اينترنتی در زمینة موضوع تحقیق
2. ادبیات تحقیق    
2-1 محّله
محلّه جايی است که از نظر کالبدی، اجتماع را در فضای بزرگ تر 
شــهری محدود می کند. محلّه ها اغلب اجتماعات مربوط به جامعه 
هســتند که اعضای آن به شکل ملموســی باهم ارتباطات چهره به 
چهره دارند. لويس مامفورد9 محلّة شهرهای قبل از صنعتی شدن را 
چنین تعريف می کند: »محلّه ها در وهله اول، نمونه ای برای زندگی 
کردن افراد هستند آن گاه که در میان کوچ های دائمی خانگی، هر جا 
که جمع شدند، بنیادی نهادند و به آرامی به بسیاری از عملکردهای 
شهری، که به شکلی طبیعی و به دور از هر گونه جهت گیری و هدايت 
 Caves,( »سیاســی در محلّه ها توزيع می گردند، تمايل پیدا کردند
2005(. فعالّیت هــای اجتماعی در محلّه ها افــراد را در تعامل های 
متقابل قرار می دهد و بسته به نوع فعالّیت ها رابطه های ساکنان ايجاد 
يا تقويت می گردد. اين موضوع می تواند آثار بسیاری که اغلب از پیش 
تعیین نمی شوند، به همراه داشته باشد. پژوهش های متعّددی رابطة 
بین ســطح تعامالت محلّه ای و میزان جرايم را در سطح محله مورد 
بررســی قرار داده اند و به اين نکته اشاره کرده اند که افزايش ايمنی 
و کاهش جرم، امکان حضــور بهتر افراد را در فضای محلّه ها فراهم 
می کند و باعث افزايش ســالمت ذهنی و کالبدی محیط می شــود 






























  CPTED 2-2 تعریف و مفاهیم رویکرد
رويکرد حاضر را می تــوان طّراحی کارآمد و بارگیری بهینة کلیة 
عناصــر موجود در محیط مصنوع به منظور کاهش جرائم شــهری 
دانست که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتقای کیفّیت زندگی و 
افزايش رضايت مندی شهروندی و بهبود رفاه و سرماية اجتماعی تأثیر 
بســزايی دارد )Crowe,2000(. مرکز بین المللی جرائم آن را طّراحی 
و استفاده مناســب از محیط ساخته شده، برای کاهش يا جلوگیری 
از جرائم و بهســازی کیفّیت زندگی می داند )NICP, 2006(. روزنامة 
بین المللی جلوگیری از جرائمتوّجه به امنّیت را مؤلفه ای اساسی در 
طّراحی فضاهای مصنوع شهر می داند )JCI, 2006(؛ چرا که احتمال 
وقــوع جرائم و ارتکاب آن ها را کاهــش می دهد. انجمن بین المللی 
CPTED نیز آن را اســتفاده هوشــمندانه از فضای ساخته شده در 
جلوگیــری از جرائم در فرآيند طّراحی و برنامه ريزی محیط مصنوع 
تعريف می کند )ICA, 2005(. شــورای ملــی جلوگیری از جرائم به 
استفاده هوشــمندانه از محیط مصنوع در طّراحی فضاهای شهری 
اشــاره دارد که می تواند ظرفّیت هــای جرم خیزی مناطق را کاهش 
دهد)NCPC,2006(. تیم کرو )مدير دپارتمان بین المللی جلوگیری 
از جرائم از طريق طّراحی محیطی(  آن را راهی برای تحقق شهری 
ايمن می داند که از اقدامات پیشگیرانه از طريق طّراحی و برنامه ريزی 
شــهری برای کاهش احتمال تجاوز و جرايم شهری، بهره می گیرد 
)Fleisher & elts, 1996( و سوزان آجوک )دبیر دپارتمان جلوگیری 
از جرايم شــهری در ســطح محلّه ای شــهر پترزبورگ( به فرآيند 
پیشــگیری قبل از درمان در احتمال وقوع جرائم اشــاره می کند و 
يکی از رســالت های طّراحی شهری و معماری فضاهای شهری را در 
کاهش ظرفّیت های طبیعی جرم خیزی مناطق می داند )پورجعفر و 
همکاران، 138۷(. بر اين اســاس می تــوان اين رويکرد را رويکردی 
ترکیبی در طّراحی ساختار کالبدی شهر دانست که از طريق آرايش 
و طّراحی کالبد شــهر برای جلوگیری از ارتکاب جرايم يا کاهش آن 
بهره می برد )Petrella,2004( . بانک جهانی بر اين باور است که اين 
روش طّراحی، اين امکان را فراهم می کند که شهروندان، نماينده ای 
کلیدی در ايجاد امنّیت خويش باشــند که از مشارکت اجتماعی در 
جلوگیری و کاهش جرايم بهره می برند.
پت ترال )2004( سه رکن اساسی پیشگیری از جرم را در حوزۀ 
قانون، پیشگیری های اجتماعی، برنامه ريزی و طّراحی های مناسب 
محیطی می دانــد که بدون توّجه به آن، نمی تــوان از جرائم قابل 
.)Poyner, 1983( انتظار در محیط کاست
اين رويکرد به اين دلیل مهم اســت که بايد عالج واقعه را قبل از 
وقوع کرد. اين در حالی است که در اجتماع امروز عمدتاً به مجازات 
و تنبیه پس از وقوع جرائم تأکید می شــود. گويی بايد جرمی واقع 
شود تا به جلوگیری از آن انديشید يا به نقش فضاهای غیر قابل  دفاع 
شــهر در اين باره توّجه کرد  )Plaster & elts, 1993(. رويکرد حاضر 
اين امکان را فراهم می کند تا با طّراحی کالبدی شهر از طريق طرح 
کالبدی ساختمان و طّراحی پالن و دسترسی به پايگاه های جرم خیز، 
بتوان از ايجاد محیط های مناسب برای جرم و جنايت، پرهیز کرد. از 
آن جا که هر مکان شهری محل رفتارهای ويژۀ شهروندی است و از 
سويی ديگر، فقط محیط هايی جرم خیز محسوب می شوند که تحت 
نظارت عمومی نباشند يا ظرفّیت بالقوه ای برای ارتکاب جرم داشته 
باشند، می توان از طريق طّراحی کالبد شهر يا ساختمان ها از ارتکاب 
جرائم شهری جلوگیری به عمل آورد.
نمودار شماره 1:  رکن اساسی پیشگیری از وقوع جرم از دید ترال )2004(، 
مأخذ: پورجعفر و همکاران، 1387
انواع جرايم گزارش شده/نشده، جرايم قابل کشف/غیرقابل کشف، 
جرايــم آگاهانه/غیرآگاهانه و جرايم از پیش تعیین شــده و نشــده 
)Meyer & elts, 1998( در هنگام وقوع به گونه ای با ساخت کالبدی 
شــهر ارتباط دارند؛ چرا که اگر محیطی برای جرايم فراهم نشــود، 
بسیاری از جرايم به صورت خودبازدارنده کاهش می يابند.




مفهومی است که با مفاهیم فضای خصوصی و حس 
مالکّیت در ارتباط تنگاتنگ است.
کنترل 
دسترسی
 مفهومی است که اصوالً برای کاهش قابلّیت دسترسی 
انجام به جرايم، کاربرد دارد و  به معنی تدارک 
کنترل دسترسی طبیعی و افزايش نظارت طبیعی 
برای محدود کردن ورود مجرمانه است. مخصوصاً در 
مناطقی که به سادگی مشاهده نمی شوند. 
نظارت طبیعی
مفهومی است که بر اساس آن مزاحمان را زير نظر 
می گیرد. نظارت طبیعی، به ايجاد محیطی کمک 
می نمايد که فرصت های زيادی را برای رفتارهای 
هنجار مردم به وجود می آورد.
تعمیر و 
نگهداری
مفهومی است که به ظاهر مناسب محلّه و رابطة آن با 
افزايش امنّیت می پردازد.
 CPTED 3-2. پیشینه رویکرد
امنّیت در طّراحی محیط از سال 1960 تحت عنوان پرهیز از جرم 
در طّراحی محیطی وارد مباحث نظری شد و در ادوار مختلف ادامه 
يافت. در جدول زير مطالعات اصلی در باب جلوگیری از بروز جرايم 
با توّجه به دســته بندی ادواری، به همراه اهدافی که در مطالعات هر 





















در ايــران نیز بحث ارتقای امنّیت محیطی بــا تأکید بر رويکرد 
CPTED موضوع پژوهش های گسترده ای بوده است.
ـ محمدرضا و هادی محمودی نژاد کتابی با عنوان امنّیت و طّراحی 
شــهری در سال 1388 ه.ش. به چاپ رساندند که به ريشه شناسی 
مقولــه امنّیت و اهمّیت آن در مقولــه طّراحی می پردازند و در آن 
رويکرد CPTED و ويژگی های معماری ايرانی به تفضیل شرح داده 
شده است)بمانیان و همکاران، 1388(.





جین جاکوبس  )Jacobs, 1961( در 
کتاب  مرگ و زندگی شهرهای آمريکايی
ـ نیاز به خیابان های امن در شهر،
ـ جداسازی و تشخیص مکان های عمومی و خصوصیف
ـ تنوع کاربری و اختالط آن ها در سطح شهر،




سی رای جفری  )Jeffery, 1971(  در د
کتاب جلوگیری از جرائم شهری با طّراحی 
 Newman,(  محیطی و اسکار نیومن
1972( در کتاب فضاهای قابل دفاع
ـ کاهش ظرفّیت طبیعی جرم خیزی مناطق شهری،
ـ شهروندان بايد ببینند و ديده شوند )نظارت عمومی(،
ـ شفافّیت و در معرض ديد قرار گرفتن فضاهای عمومی،




جرج کیلینگ و ويلسون  )Wilson, و د
غیره, 1982( و پل براتینگهام  )P.J., و 
غیره, 1981( در کتاب جرم شناسی شهری
ـ ارائه نظريّة پنجره های شکسته  )پنجره های شکسته هستند که فرصت را برای ارتکاب و احتمال وقوع 
جرائم در سطح شهر فراهم می کنند(،
ـ کاهش ظرفّیت های طبیعی جرم خیزی مناطق شهری،
ـ اشاره به نابسامانی طّراحی محیط مصنوع،
ـ اشاره و تأکید بر ناکارآمدی قوانین و استانداردهای طّراحی شهری و معماری،







تیم کرو  )Fleisher, و غیره, 1996( د
و  )Crowe, 2003(  مسئول برنامه های 
آموزشی جهانی CPTED در کتاب 
جلوگیری از جرائم از طريق طّراحی 
)CPTED( محیطی
ـ ارائه راهُبرد و روش مندی اين رويکرد،
:CPTED ـ برگزاری کنفرانس ها و همايش های بین المللی با عنوان
Calgary/ Canada, 2006, 11th. 
Santiago/Chile, 2005, 10th.
Brisbane/Australia, 2004, 9th. 
Amsterdam/Netherlands, 2003, 8th. 
Calgary/Canada, 2002, 7th. 
Brisbane/Australia, 2001, 6th. 
Oakland/ CA/USA, 2000, 5th. 
Mississauga/Canada, 1999, 4th. 
Washington/ USA, 1998, 3th. 
Orland/FL/USA, 1997, 2th. 
Calgary/Canada. 1996. 1th. 
مأخذ: پورجعفر و همکاران، 1387
ـ نشــريه بین المللی علوم مهندســی دانشــگاه علم و صنعت در 
ويژه نامه مهندســی معماری و طّراحی شــهری مقاله ای با موضوع 
بررسی پتانســیل های طّراحی ســّنتی ايران و تطابق آن با رويکرد 
CPTED را به چاپ رساند که حاصل پژوهش محمدرضا پور جعفر و 
هادی محمودی نژاد و همکاران بوده است )ارتقای امنّیت محیطی و 
.)CPTED, 1387 کاهش جرائم شهری با تأکید بر رويکرد
ـ نســیم ايران منش، مقــاالت متعّددی در باب مشــخصه های 
طّراحــی محیطی محلّه ها در ايران و مقوله امنّیت از ديدگاه رويکرد 
 CPTED، بــه کنفرانس های بین المللی CPTED ارائه کرده اســت
Crime prevention through environmental design in residen�(
.)tial development in tehran, 2010
3. محدوده پژوهش 
شــهر شــیراز به علّت قدمت و اهمّیتی کــه از دوران حکومت 
آل بويه)312ه.ش-455ه.ش( تاکنون در هويّت بخشــی به معماری 
ايرانی داشــته، برای اين پژوهش برگزيده شــد. در شهر شیراز نیز 
محدودۀ تاريخی- فرهنگی شیراز به عنوان محدودۀ نمونه انتخاب 
شــده اســت. علت اصلی تمرکز بر اين محدوده قدمت آن در بین 
محدوده های ساخته شــده شهری اســت. اين محدوده ها به عنوان 
کهن ترين قسمت شهر و هستة اولّیه شهری و تأثیر شهر شیراز در 
طّراحی شهر کشور ايران، می تواند متضمن تأيید اين فرضّیه باشد 
که محدوده مورد بررســی ارکان هويت بخش يک محلّه مسکونی 
ايرانی، را با توّجه به اصول معماری اصیل ايرانی دارد. 
3-1. تدقیق محدودة مورد بررسی
اين محدوده شــامل محلّه های اطراف مرقد آستانه و شاه چراغ 
و محــدوده ای از محالت لَِب آب و باالَکفـــد اســت که قدمت آن 
به دوران حکومت اتابکیان بازمی گردد. اين محدوده از ســال 614 
هجری قمری، محل زندگی مردم اين شــهر بوده است. شهر شیراز 
در دورۀ اتابکان )ســال 614 هجری قمری( 9 دروازه اصلی داشت. 






























قدمت محلّه های لب آب و باال کفد که در اين محدوده هســتند در 
کتاب های متفاوت صحبت های بســیاری شده است و قدمت آن ها 
به سال ۷40 هجری قمری بازمی گردد. تصوير شماره 1 بیان کننده 
موقعّیت هســتة اولّیه شهر شیراز و هم چنین نحوۀ گسترش شهر با 
توّجه به آن اســت. دو بقعة شــاه چراغ و آستانه در شکل گیری شهر 
شیراز نقش عمده داشــته اند. در نتیجه، محلّه های مسکونی اطراف 
ايــن بقعه ها با توّجه به قدمت آن ها از اهمّیــت بااليی برخوردارند. 
هر چند اين محــدوده در طول تاريخ دچار تغییرات زيادی شــده 
است، ولی پژوهشــگران برای جستجوی ارکان اصیل طّراحی محلّه 
مسکونی با توّجه به اصول طّراحی شهر ايرانی- اسالمی اين محدوده 
را برگزيده اند. از آنجا که رويکــرد اين پژوهش مطابقت راهکارهای 
رويکرد CPTED با راهکارهای طّراحی محلّه های مســکونی ايرانی 
است و بر اين اســاس پژوهشگران به دنبال بومی سازی اين رويکرد 
کارا بوده اند، در ريز محدوده های اين قســمت از شهر که در تصوير 
شماره 2 مشخص شــده اند، با اســتفاده از چک لیست های نظارتی 
مشــخصات طّراحی محلّه های مسکونی ايرانی با راهکارهای رويکرد 
CPTED مطابقت داده شد. ذکر اين نکته نیز ضروری است که نتايج 
اين پژوهش تنها در مواردی که بر اساس اصول رويکرد CPTED در 
شهر شیراز طّراحی نشده اند، می تواند قابل تعمیم باشد. 
از آن جا که هدف مشــّخص و عملی پژوهشــگران در اســتفاده از 
اين چک لیســت ها، واکاوی عناصر طّراحی اين محلّه ها بوده اســت، 
چک لیست های نظارتی به شیوۀ خاصی طّراحی  شده اند. در اين شیوه 
بر اســاس دسته بندی چهارگانة اصول اساسی رويکرد CPTED نقاط 
تقويت طّراحی محلّه های مسکونی ايرانی مشخص گرديده است.
در تصوير شماره 2 قسمت هايی از محدودۀ مورد بررسی، که از نظر 
امنّیت با توّجه به رويکرد CPTED و به وسیله چک لیست های نظارتی 
مورد ارزشیابی قرارگرفته ، مشخص شده اند و نکات نکات خاص طّراحی 
اين محلّه ها، که به امنّیت محلّه کمک می کند، استخراج شده است، 
اين نکات ريشه در طّراحی سنتی محلّه های مسکونی دارد.
4. مرور یافته ها
همان طور که اشــاره شــد، چک لیســت های نظارتی در انجام 
پژوهش از ابزارهای اصلی گردآوری اطالعات بودند. بر اين اســاس 
 CPTED پژوهشگران پس از اخذ تسلّط کامل بر راه کارهای رويکرد
با توّجه به نمونه های انجام شــده در پژوهش های ديگر، به بررسی ۷ 
محدودۀ مشخص شده، در تصوير شماره 3 پرداختند. پس از تحلیل 
اطالعات به دســت آمده در ابتدا اين نتیجه حاصل شد که طّراحی 
محلّه های مســکونی با قدمت شیراز، که بر اســاس اصول طّراحی 
سّنتی شــکل گرفته اند، در چارچوب دســت يابی به اهداف رويکرد 
CPTED بســیار موفق بوده اند؛ به طور مثال، در مورد راه کار نظارت 
طبیعی، وضعّیت امنّیت محدوده های تعیین شده، در مدت زمان های 
ثابــت ولی متغّیــر در يک روز و هم چنین چنديــن روز در هفته ـ 
روزهايی که در آن زندگی روزمره به واســطه مناســبت های خاص 
تحت تأثیر قرار نگرفته اســتـ  توسط کارشناسان مسلّط به رويکرد 
CPTED نظارت و بررسی و نتیجه بررسی در قالب درجه بندی ارائه 
شد. نتايج نشان می دهد که بر اساس بررسی تطبیقی اصول رويکرد 
CPTED و عناصــر کالبدی مورد اســتفاده در اين محلّه ها، به طور 
کلی در اين محدوده ها موقعّیت برای دست يابی به امنّیت مهّیاست. 
در اين مرحله، نکاتی که ايــن وضعّیت را مهّیا و تقويت می نمايند، 
از ديد کارشناســان مورد بررســی و نظارت قرار گرفت. در اين باره، 
معماری ســّنتی محلّه های مســکونی با قدمت تاريخی با توّجه به 
رويکرد CPTED، برای بررسی وضعّیت امنّیت محیط، مورد تحلیل 
قرار گرفت و نتايج اين تحلیل به شکل زير ارائه می شود.
 





















تصویر شماره 2: عکس هوایی، تدقیق محدوده مورد بررسی شمال، مقیاس:1/6000 ، مأخذ: نگارندگان
4-1.  بررســی تطبیقی اصول معماری ســنتی ایران با 
CPTED شاخصه های رویکرد
پژوهشــگران پس از تکمیل اين پژوهش به اين نتیجه رسیدند که 
الگوهای شهرسازی سّنتی ايران اين قابلّیت را دارد که با رويکردهای 
مطرح در جهان، چون رويکرد CPTED، مطابقت داده  و از آن ها برای 
تقويت اين رويکردها استفاده شود، لذا در اين قسمت الگوی شهرسازی 
سّنتی ايران از ديدگاه رويکرد CPTED مورد بررسی قرار می گیرد. 
الگوی شهرســازی ســّنتی ايران کــه بر پاية تجــارب و غنای 
فرهنگی ـ اجتماعی، از انسجام و يکپارچگی فضايی در فراهم سازی 
نظارت های عمومــی برخوردار بــوده اســت، دارای اصولی برای 
جلوگیری از بروز جرايم از طريق طّراحی محیطی است؛ شامل:
ـ ایجاد نظارت شهروندی: نظارت در سطوح محلّه های شهر 
را بايــد مهم تريــن اصل در جلوگیری از جرايــم از طريق طّراحی 
محیطی دانســت؛ به گونه ای که افراد غريبه در ساختار محلّه های 
قديمی توسط شهروندان شناخته می شدند و اهالی و کسبه محلّی 
نیز، اماکن محلّه را تحت نظر داشــتند. وجود شبگردها و داروغه ها 
نیز در اين امر مهم بود که هم چنان برخی از اين عناصر در ساختار 
محلّه های برخی شــهرهای با بافت سّنتی ديده می شود. عالوه بر 
اين، تراکم ســاختار شهری و احســاس مالکّیت مردم بر فضاهای 
محلّه نیز به اين امر کمک می کرد.
ـ حریم: اصل مهم ديگر در شــهرهای سّنتی ايران ايجاد حريم 
در منازل مسکونی بوده است؛ چنان چه عالوه بر حفظ محرمّیت از 
نظارت ســاکنان نیز در اين امر بهره می برده است. ايجاد مشبک ـ 
پنجره ها را نیز به ايــن دلیل می دانند که عالوه بر ايجاد محرمّیت 
و معیارهــای زيباشــناختی، ديد از داخل به خــارج را امکان پذير 
می کرد؛ درحالی که با توّجه به ارتفاع باالتر از 2/5 متری آن از کف 
مکان، از ديد خارج به داخــل جلوگیری به عمل می آورد. اين امر 
در ايجاد محرمّیت در وهلة نخست و از سوی ديگر، افزايش نظارت 
ساکنان بر محیط زندگی تأثیر داشته است. 
ـ الگوی ســاخت: با نگاهی به الگوی مســاکن سّنتی می توان 
اندرونی و بیرونی را در الگوهای ســاخت تشــخیص داد. قرارگیری 
ورودی در گوشة حیاط مرکزی و امکان ديد بیش تر بر مسیر حرکت 
مهاجمان و متجاوزان احتمالی و طرز قرارگیری اتاق ها در گرداگرد 
حیــاط مرکزی که به همه جای منزل امکان نظارت می داد، از ديگر 
اصول معماری سّنتی به شــمار می رود. هم چنین بايد به هم جواری 
خانه ها در بافت شــهر نیز اشاره کرد که موجب افزايش ارتباط های 
محلّی با همسايگان و مشارکت  در سطح محلّه  می گردد.
مهم ترين اصل رويکرد CPTED موجود در شهرســازی ســّنتی 
ايرانــی، افزايــش تراکــم جمعّیتــی و تراکم مســکونی از طريق 
هم جواری خانه ها در بافت شــهری است که امکان نظارت عمومی 
را بر مناطق تجاری و مســکونی در نحوۀ دسترسی ها در فضاهای 
شهر، ممکن می کرد. محلّه در شهرسازی سّنتی عنصر مهم الگوی 
شهرســازی اســت که عالوه بر افزايش تعامالت اجتماعی، امکان 
نظارت شــهروندان را بر قلمروهای شهر فراهم می کرد )پورجعفر و 
همکاران، 138۷(. اين امر نشــان از توّجه طّراحی سّنتی معماری 
و شــهری ايران به مقولة امنّیت و دست يابی به آن دارد که هرچند 
در حــال حاضر امکان اين گونه طّراحی ناممکن به نظر می رســد، 
نشانگر اين امر اســت که بايد رعايت اصول جلوگیری از جرايم از 































گسترش روزافزون جرايم شهری از يک سو و اهمّیت ندادن معماران 
و شهرســازان به مقولة امنّیت، می طلبد که با رويکردی جديد امکان 
اجرای اصول CPTED را در هنگام طّراحی ساختمان يا ساختار شهری 
فراهم کرد. رعايت اين اصول می تواند احســاس امنّیت شهروندان را 
افزايش دهد و باعث افزايش میزان رضايت مندی شهروندی گردد که 
يکی از راه های افزايش رفاه اجتماعی در شهر به شمار می آيد.
جدول شماره 3: بررسی تطبیقی- تصویری شاخصه های رویکرد CPTED با عناصر کالبدی محدوده مورد بررسی
اصول مورد بررسی از رویکرد 
CPTED
مبین تصویری شاخص ها در محدوده مورد بررسیشاخص های سنجش
1. نظارت طبیعی )افزايش توانايی 
نظارت برای ساکنان محلّه ها منجر به 
افزايش امنّیت محلّه ها می شود(
1. ايجاد قابلیت نظارت از درون منازل به فضای محلّه ها
2. حجم وسايل نقلیه در همسايگی
3. وضوح مسیر از درب منازل تا فضاهای فعال محلّه ها
4. وضعیت درها و پنجره ها برای ايجاد موقعّیت نظارت يک 
طرفه از فضای داخل به بیرون
5. قابلیت طّراحی معماری فضای همسايگی در جهت 
تسهیل موقعیت نظارت بر فضای بیرون
2. تقويت قلمروهای طبیعی )يکی 
از عوامل تأثیرگذار در افزايش حس 
امنّیت، افزايش حس مالکّیت نسبت 
به فضای محلّه در ساکنان است(  
1. میزان حضور افراد در فضای محلّه
2. میزان تعامالت موجود بین ساکنان در محلّه
3. میزان توانايی طّراحی محلّه در افزايش تعامالت
4. توانايی طّراحی محلی در تعريف فضاهای خصوصی و 
عمومی و مرزهای مالکّیت 
3. کنترل دستی )کنترل ورودی 
و خروجی فضاهای محلّه و منازل 
مسکونی از بروز جرائم جلوگیری 
می کند(
1. وضعیت نظارت بر ورودی های محلّی
2. وضعیت امنّیت درها و پنجره هايی که به فضای محلّه باز 
می شوند
3. قابلّیت طّراحی معماری فضای محلّه در هدايت افراد به 
سمت ورودی های مناسب و ايجاد محرمّیت برای فضاهای 
خصوصی
4. تعمیر و نگهداری )ظاهر مناسب 
فضای محلّه می تواند به تأمین امنّیت 
در محلّه کمک کند(
1. وضعّیت ظاهری فضای محلّه
2. میزان احجام عظیم خارج از مصرف رهاشده در فضای 
محلّه
3. قابلّیت سیمای ظاهری فضای محلّه در جذب ساکنان 






















همان طور که اشاره شد شهرسازی و معماری سّنتی ايران دارای 
 CPTED الگويی اســت که در آن نحوۀ اســتفاده از اصول رويکرد
ديده می شــود. بر اين اســاس، بايد تالش شود اين اصول در روند 
طّراحی معماری و طّراحی شــهری به کار گرفته شــود. از اين رو 
و با هــدف کاهش ظرفّیت هــای جرم خیزی مناطق مســکونی و 
فراهم آوری شــهری ايمن، نتايج پژوهش و راه کارهای اجرايی در 
طّراحی شــهری و معماری با توّجه به رويکرد CPTED در جدول 
شماره 4 ارائه شده است.












به کارگیری مستمر فضا به وسیله کاربران از طريق راهکارهای طّراحی محیطی،
استفاده از تابلوها، عالئم و نشانه های بصری از طريق هنر ارتباط تصويری،
افزايش نظارت های طبیعی و گسترش حس مالکّیت از طريق نهادهای اجتماعی،
به کارگیری راهُبردهای بازدارندگی توسط سازمان های برنامه ريزی اجتماعی،






استفاده از موانع مسدودکننده مانند ديوارها، حصار و نرده،کن
آگاهی بخشی به مردم از مکان ورودی ها و خروجی،
استفاده از زيرساخت های شهری مناسب مانند پوشش کف، جداره و محوطه سازی،






رعايت استانداردهای مبلمان شهری مانند چراغ های روشنايی و تابلوهای شهری،
التفات به جايگزينی کاربری های شهری از طريق برنامه ريزی شهری،
التفات به نحوۀ دسترسی به اماکن عمومی مانند بوستان ها و پارکینگ های عمومی،
جای دهی کیوسک های تلفن و روزنامه فروشی يا دکه های سّیار در مناطق جرم خیز،
امکان دهی به حضور انسان با تسهیالت خدماتی برای افزايش نظارت عمومی،
افزايش ديد با پوشش های گیاهی و محوطه سازی کم از طريق طّراحی منظر شهری،
افزايش امکان ديد در جهت گیری ساختمان و مکان پارکینگ در طّراحی شهر،
جايگزينی فضاهای عمومی در مناطق با ديد و نظارت کم،
جاي دهی فعالّیت های خدماتی در مناطقی که نظارت عمومی کم تری دارد،








تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلوها و عالئم ارتباطی،ن
حفاظت از آسیب رساندن به تجهیزات شهری مانند حفاظ دار کردن چراغ های معابر،
منظرسازی بر اساس معیارهای افزايش دهنده ديد و نظارت عمومی.
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